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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio 
(CAR) dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap kredit yang disalurkan Bank 
Umum di Indonesia tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan peneliti 
adalah metode penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh bank umum yang terdaftar di BI tahun 2013. Teknik 
pengambilan sampelnya adalah Random Sampling yaitu sebanyak 62 sampel. 
Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
secara simultan antara CAR dan GWM terhadap Kredit yang disalurkan bank 
umum periode 2013 yang ditandai dengan hasil dari uji ANOVA, yaitu 
>  yaitu 4,858>3,153 dengan tingkat signifikansi 0,011. Sedangkan 
secara parsial yang dilihat dari uji t, variabel CAR memiliki >  atau -
2,014>1,671 dengan signifikansi sebesar 0,049 yang mengindikasikan adanya 
hubungan negatif dan signifikan antara CAR dan kredit. Sama halnya dengan 
hasil uji t untuk CAR, hasil uji t terhadap variabel GWM memiliki >  
yaitu -2,304>1,671 dengan signifikansi sebesar 0,025 yang mengindikasikan 
bahwa adanya pengaruh yang negative dan signifikan terhadap kredit. Uji 
Hipotesis menyatakan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial variabel 
independen mempengaruhi variabel dependen penelitian. 
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This study aims to determine the influence of the Capital Adequacy Ratio (CAR) 
and Statutory against outstanding loans of commercial banks in Indonesia in 
2013. The method used by researchers is correlational research method with 
quantitative approach. This research population is all commercial banks 
registered on Bank Indonesia in 2013. Sample collection technique is random 
sampling as many as 62 samples. Based on the results of the study showed a 
significant effect simultaneously between the CAR and the reserve for commercial 
banks extended credit period of 2013 were marked by the results of ANOVA, 
namely F_hitung> F_tabel is 4.858> 3.153 with a significance level of 0,011. 
While partially seen from the t test, the variable CAR has t_hitung> t_tabel or      
-2.014>1.671 with a significance of 0.049 which indicates a negative and 
significant relationship between CAR and credit. Similarly, the t test results for 
CAR, t test results to GWM has t hitung>t_tabel is -2.304>1.671 with a 
significance level of 0,025 which indicates that the negative and significant effect 
on credit. Hypothesis states that either simultaneously or partially independent 
variables affect the dependent variable of the study. 
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